



























 本学の武庫川学院歌には「おもひは遠し 武庫川に」「鳴尾のさとの 松かげに」「紫け




(2015 年 12 月 9 日、生活美学研究所本年度もてなし研究会における講演に基づく) 
コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部准教授 三 宅 正 弘 
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